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Tiivistelmä 
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset kokevat taloudelliset riskit ja miten nämä 
riskikokemukset ovat muuttuneet vuosien 1999 ja 2004 välillä. Tutkimusongelmaa lähestyttiin 
kahden tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli tutkia, 
miten suomalaisten taloudelliset riskikokemukset ovat muuttuneet. Oletuksena oli, että taloudellisen 
tilanteen parannuttua riskikokemukset ovat yleisellä tasolla heikentyneet. Toisen 
tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, selittävätkö sosiodemografiset tekijät taloudellisia 
riskikokemuksia. Esimerkiksi iällä ja luokalla voitiin aikaisempien tutkimuksien perusteella olettaa 
olevan vaikutusta. Lisäksi haluttiin selvittää, onko suomalaisten taloudellisissa riskikokemuksissa 
nähtävissä viitteitä individualisaatiokehityksestä, joka liittyy laajemmin 
riskiyhteiskuntakehitykseen. 
Aineistona empiirisessä osiossa käytettiin ”Suomi 1999 – elämäntapa ja kulutus vuosituhannen 
lopussa” sekä ”Suomi 2004 – kulutus ja elämäntapa vuosituhannen alussa” aineistoista tehtyä 
yhdistettyä aineistoa. Analyysimenetelmänä käytettiin varianssianalyysia. 
Empiriaosan tulosten perusteella saatiin vahvistusta tutkimuskysymyksissä esitetyille ennakko-
oletuksille siitä, että taloudelliset riskikokemukset olisivat heikentyneet taloudellisen tilanteen 
parantumisen myötä. Näyttäisi myös siltä, että taloudelliset riskikokemukset ovat melko tiukasti 
kiinni sosiodemografisissa tekijöissä. Yksilöllä saattaa olla perinteisissä rakenteissa entistä 
enemmän toimintamahdollisuuksia verrattuna aikaisempaan, mutta ei sinänsä vapauksia niistä. 
Toisaalta työhön liittyvien taloudellisten riskien kohdalla voitiin nähdä riskikokemuksen irtaan-
tumista luokka-asemasta. Koska luokka-asema ei selitä riskikokemuksen vaihtelua, näyttäisikin 
siltä, että suomalainen hyvinvointivaltio pystyy puskuroimaan riittävästi työn menettämiseen 
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